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摘要 SX微处理器是美国 SCENIX公司推出的新一代 8位微处理器,本文介绍了该微处理器的功能
和特点,并给出了它在数字电感测试仪中的应用实例。
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的基于 RISC结构的 8位微处理器[ 1] ,不但具有较高
的运算处理能力,而且功耗比较低。另外, SX 系列










同其 他型 号的 SX 系列 微处理 器一 样,
SX28AC75的性能特点可归纳成以下几点:
( 1) 最高达到 100 MHz时钟频率和 100 MIPS指
令运行速度;
( 2) 内含 2K 或 4K 的可改写只读存储器
( ROM) ,能够实现在线编程和实时仿真调试;
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测电路,提高系统的可靠性和稳定性;
( 9) 具有可独立编程的双向 I/ O引脚,每个 I/ O
口可设置为TTL 或 CMOS电平模式;
( 10) 低功耗睡眠方式及多输入唤醒 CPU。
表 1 ! SX28AC75微处理器的引脚功能描述
引脚符号 引脚类型 引脚电平 引脚功能
RA- R4 I/ O TTL / CMOS 双向 I/ O口
RB0 I/ O TTL / CMOS/施密特触发 双向 I/ O口、多输入唤醒、比较器输出
RB1 I/ O TTL / CMOS/施密特触发 双向 I/ O口、多输入唤醒、比较器负极输人
RB2 I/ O TTL / CMOS/施密特触发 双向 I/ O口、多输入唤醒、比较器正极输人
RB3- RB7 I/ O TTL / CMOS/施密特触发 双向 I/ O口、多输入唤醒
RC0- RC7 I/ O TTL / CMOS/施密特触发 双向 I/ O口
RTCC I/ O 施密特触发 实时定时/计数器输入
/MCLR I 施密特触发 复位输入,低电平有效
OSC1/ IN/ VPP I 施密特触发 晶振输入,外部时钟源输入, 在线编程电压
OSC1/ OUT O CMOS 晶振输出
VDD P # + 5 V 电源




































, C i 和CO
分别为晶体管的输入电容和输出电容。当C 3 C1+
CO , C3 C2+ Ci , C3 C 4时, C & C4,
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个 I/ O引脚最大能够驱动 30 mA的电流。因此,可
以直接用 SX微处理器的 I/ O口驱动显示数码管。
本电路采用动态扫描显示的方式,大大简化了硬件
电路并提高了系统可靠性。在动态显示方式中,各
























供的乘法、除法、二进制码 # BCD码转换、BCD码 #
七段码转换函数[ 5] , 可方便、快速地进行数据处理。
DEVICE SX28L, OSC4MHZ, TURBO, CAR 
RYX
RESET START
START MOV ! RC, # $ 00 ; 设置 RC为输出
MOV ! RA, # $ 00 ;设置RA为输出
MAIN CLR RTCC
LCALL TIMING ;定时计数
MOV W, RTCC ; 读取计数值N
MOV $ 08, W ;把N值存入 08H 中
LCALL MUL8 ;计算N
2
LCALL MUL16 ;计算 2 N2C4
LCALL DIV32 ; 计算(T
2
) / ( 2 N
2
C4)
LCALL BINTOBCD ; 把二进制 Lx 转换成
BCD码
LCALL BCDTO7SEG ; 把 BCD 码转换成七
段码
LCALL DISPLAY ;显示 Lx 值
JMP MAIN
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Abstract:SX microprocessor is a kind of new microprocessor developed by Scenix Inc. , USA. This article introduces the
facilities and features of SX microprocessor. A digital measurement of inductance based on the SX microprocessor is also
presented as an application example in this paper.
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思科公司推出新款 Catalyst 交换机
! ! 思科系统公司推出新款 Catalyst LAN交换机系列,目标市场为有 2501000名员工的中型企业和分公
司。思科公司预计,这些企业还会在数据网上开展话音和视频业务, 因此会增加对 QoS、交换功能和速
度的需求。
新推出的 Catalyst系列产品是: ( 1)具有堆叠式单元的 2548XL 台式交换机,有48个 10/ 100BaseTX以
太网商品和 2个千兆比特以太网端口; ( 2) 4908G- L3核心路由交换机, 有 8个千兆比特比特以太网端
口, 并可用作布线箱中 Catalyst3500的集合点; ( 3) 2948- 3核心路由交换机,是固定配置路由交换机,有
48个 RJ- 45 10/ 100端口和 2个千兆比特以太网上行端口,提供线速路由并能集中布线箱或台式交换
机的多协议业务。
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